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PROF. SÜHEYL ÜNVER
“İdeal kadın, önce kocası tarafından beğenilen, sayılan ve onu iyi anlayan, 
çocuklarını kendisinden de daha iyi yetiştirmeyi amaç edinen kadındır.
«İdeal kadının ta rifin i yapmak güç. İdeal kadın, atavik mezi­
yetlere sahip olmakla kendisini gösterir. Her kadın, herkes tara­
fından beğenilecek b ir  kocaya m alik bulunmayı arzularken, onu 
maddî ve mânevî tatmin etmesini de bekler. Bunu, bazı insanların kap­
rislerine uyma, mânasına almam alıd ır. Marazı hislerine kapılan ka­
d ınlar, bahtiyar ve ideal kadın olamaz.
İdeal kadın, önce kocası tarafından beğenilen, sayılan ve onu İyi 
anlayan, çocukların ı kendisinden de daha iyi yetiştirmeyi amaç edi­
nen kadındır. İşte maalesef bizden değil, lâkin hikâyelerin i iy i b il­
diğim , asla unutulamayacak Garp lı ik i ideal kadın tip i Madam Bert- 
helo ve Madam Pasteur'dür. Kocaları bu İki kadının sayesinde dün­
yanın en mükemmel ve şerefli şahsiyetleri olmuştur.
Bence ideal kadın bugünkü cemiyet cifelerine yanaşmayan ve ken­
d is in i o  gibi topluluklardan uzak tutan İlâhî vasfına seza tipte olan­
d ır. Cemiyetin karşısına iftiharla çıkarm ak İstediği çocukların ı olgun 
ve karakterli yetiştiren, kocasına oğlu gibi ihtimam gösterip onu 
yükselten ideal kadının ta kendisidir.
İdeal Türk kadınının vasıfların ı tam ik i yüz e lli sene önce anla­
yan ve bize sefaretle gelen İngiliz sefirin in karısı Lady Montagu’dur.
B iz aramızda kad ın larım ız ın  yakın larında bulunduğumuzdan bunu
fark etmekte zorluk çekeriz.
Türk kadınının hasletleri pek çoktur. Her kadının kendisine göre, 
mutlaka atavik tesirli karakterleri, dünyadaki bütün İyi meziyetler sayılsa, yine de ta rif edilemez. Hele bulun­
duğu yerden harice çıkmam ış olanların, hariçten oraya gelip de kendi huysuzluklarıyla fena örnek olanlardan
masun kalırlarsa, kıym etin i tavsif iç in  kelime bulamayız. Bunlar o kadar çoktur k i, beş, on m isalin himayesine 
sığı namazsınız. Öyle güzel hasletli kadınlara raslarız k i, babası mükemmelse, onun timsali, anası fazilette üstün 
ise, onun örneği o lurlar. Bunda irsiyetin büyük tesirleri vardır. Onun için iyi, güzel ve u lv î faziletlerim izde b ir 
nesil yetiştirmek istiyorsak, önce analar ve babalar kendilerin i olgunlaştırm alıd ırlar. Zira anadan ve babadan 
yalnız sıhhat ve ak ıl değil, her türlü ruh î hallerin her çeşidi de intikal eder.
Her kadının kendisine göre b ir çeşit psiko lojisi vardır. B ir defa erkekler bunu amelî o larak öğrenmeli, onları 
kendi cinsinden saymak hatasında bulunmamalı. Kadın ın seviyelerini alçaltmamak, hoş tutmalı, kendim izi düzelt­
meden k ır ıc ı ihtarlarda bulunmamalıdır.
Dünyada maddî ihtiyacı olsun veya olmasın, b ir kadının çalışmasına mâni olmak, onu düşürmek ve elden
çıkarm ak demektir. Onları işe sevk etmemeliyiz. Ama, arzularına da mâni olmamalıyız. Lâkin uyarıcı vazifeleri­
m izi de ihmal etmemeliyiz. Kadın ları çalışmaya mecbur eden sebepleri sosyologlar iyi araştırmalı ve bunun ıslahı 
yoluna gitm elid ir. Kadın İslâm prensiplerinde en muhterem yerlerde bulunmuştur. Onların reylerini umursama­
mak yolunu ihtiyar etmemelidir. Onların da m ertlik sıfatı olduğunu her zaman hatırlatmalı ve m isallerini yaymalyıız.
Ruhan asîl doğmuş insanı çalıştırm akla düşürmüş sayılmayız. Ama onun lâyık olan yerlerde vazife almalarını 
da kıskanmamalı, lâkin sü flî hizmetlerde küçültmemeliyiz. Kadını küçülten cemiyetler perişan olmuştur.
Hepim iz b irim iz iç in o lab iliriz , ama b irim iz hepim iz için prensibini kadına teşmil etmemeliyiz. Bu öyle bir
tâb ird ir k i, kadın b irin in  o lm alıd ır. Cemiyete büyük insan yetiştirmesi için bu şarttır. .Ama, onun da mâkul İs­
teklerin i ihmal etmemeli, kadını söyletmeden, içinden arzuladığı iyi şeyleri anlamakta mümarese sahibi olmak, 
erkeklere yakışır.
B iris in in  olan kadın, çok defa cemiyetin d ilinde fazilei m isali olarak söylenir ve hattâ seçilir. Bunu da en iy. 
fark eden, anlayışlı ve olgun ruhlu kadınlardır.»
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